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Presentación 
Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas vigentes de elaboración y sustentación de tesis de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, en Doctorado en Educación, 
presento ante ustedes la tesis titulada, “Formación docente y motivación laboral en el 
desempeño docente en Instituciones Educativas del nivel inicial de los Distritos de Pueblo 
Libre y Magdalena, UGEL 03-Lima, 2016”. 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la influencia existente 
entre la formación docente y la motivación laboral en el desempeño docente de las 
instituciones educativas del nivel inicial de los Distritos de Pueblo Libre y Magdalena 
pertenecientes a la UGEL 03-Lima 2016. 
El documento consta de capítulos, los cuales son: 
En el Capítulo I: Introducción, en éste capítulo se verán los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, los problemas, hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II: Marco 
metodológico. En el Capítulo III: Resultados, se exponen los resultados obtenidos tanto a 
nivel descriptivo como inferencial, donde se comprueban las hipótesis y discusión de cada 
uno de los resultados.En el Capítulo IV: Discusión. En el Capítulo V: Conclusiones. En el 
Capítulo VI: Recomendaciones. Por último, el capítulo VII: Referencias - apéndice  
En tal sentido, ponemos a disposición del jurado la presente tesis esperando sirva de base a 
futuras investigaciones que aporten a la Educación del país. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo por problema general determinar ¿Cuál es la 
influencia de la formación docente y la motivación laboral en el desempeño docente de las 
instituciones educativas del nivel inicial de los Distritos de Pueblo Libre y Magdalena de la 
UGEL 03, Lima, 2016? y por objetivo general determinar la influencia existente de la 
formación docente y la motivación laboral en el desempeño docente de las instituciones 
educativas del nivel inicial  de los Distritos de Pueblo Libre y Magdalena de la UGEL 03, 
Lima, 2015. Se trabajó con una población de 57 docentes del nivel inicial de las 
instituciones educativas de los Distritos de Pueblo Libre y Magdalena pertenecientes a la 
UGEL 03, Lima; en este caso la población es igual al universo estadístico. El diseño de 
estudio es no experimental, en la investigación se aplicó la técnica de encuesta y los 
instrumentos usados fueron cuestionarios para medir las tres variables, los instrumentos 
fueron validados por juicio de expertos.  Las conclusiones del estudio nos indican que la 
formación docente y la motivación laboral influyen significativamente en el desempeño 
docente. 








   
Abstract 
The present work of  this research was a general problem to determine what is the influence 
of teacher training and work motivation in the teaching performance of educational 
institutions the initial level of the districts of Pueblo Libre and Magdalena UGEL 03 Lima, 
2015 ? and general objective of ascertaining the influence of teacher training and work 
motivation in the teaching performance of educational institutions the initial level of the 
districts of Pueblo Libre and Magdalena UGEL 03 Lima, 2015. We worked with a 
population of 57 teachers from the initial level of educational institutions in the districts of 
Pueblo Libre and Magdalena belonging to the UGELs 03 Lima; in this case the population 
is equal to the statistical universe. The study design is not experimental, research survey 
technique was applied and the instruments used were questionnaires to measure the three 
variables, the instruments were validated by expert judgment. The study findings indicate 
that teacher training and work motivation significantly influence teacher performance. 










   
Resumo 
O presente trabalho de investigação teve por problema geral determinar ¿Qual é a influência 
da formação docente e a motivação trabalhista no desempenho docente das instituições 
educativas do nível inicial dos Distritos de Povo Livre e Magdalena da UGEL 03, Lima, 
2015? e por objetivo geral determinar a  influência existente da formação docente e a 
motivação trabalhista no desempenho docente das instituições educativas do nível inicial  dos 
Distritos de Povo Livre e Magdalena da UGEL 03, Lima, 2015. Trabalhou-se com uma 
população de 57 docentes do nível inicial das instituições educativas dos Distritos de Povo 
Livre e Magdalena pertencentes à UGEL 03, Lima; neste caso a população tanto faz ao 
universo estatístico. O desenho de estudo é não experimental, na investigação se aplicou a 
técnica de encuesta e os instrumentos usados foram questionários para medir as três 
variáveis, os instrumentos foram validados por julgamento de experientes.  As conclusões 
do estudo indicam-nos que a formação docente e a motivação trabalhista influem 
significativamente no desempenho docente. 
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